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ϧ̛ѣьѵџ
̜19్ࡉړ৶ѣࣞൊఋ޻Ѡпйћ̝ཟ੔ఋᇫ
ͅpanentheism͆ѝйлᅀথс๏௙юҀѽлѠџј
є̞ҠӝҬһࢲఋ޻ѠпйћђҁѳќѠഝ੔ьћ
йєൊྴษџఋᅬݷѤॾิษᄜఋᇫͅclassical 
theism͆ѝཟఋᇫͅpantheism͆ѝॿѥҁҀᅶ௙ќ
зҀ̞ҕҙңҬҹҖҿҬͅAugustine̝͆ ҕӦҮӞ
ӓҬͅAnselm̝͆ һӑҬ̡ҕҢҖҽҬͅThomas 
Aquinas͆ѝйјєఋ޻ଅєіѠѽјћज౗ъҁ
ћтєॾิษᄜఋᇫѠпйћѤ̝ఋѤ్މ҇෗܂
ьћпѿ̝߱಻ќ̝۱ܚќзѿ̝࿋ဦќзҀ్̞
މѝѣ࠙ओѠпйћѤ̝ఋсђѣೖഉଘѝьћ్
މ҇બ༖ь్̝މѝ࠙҄ѿ̝шҁѠຌтрцҀш
ѝѤзјћѷ్̝މѣၒрѾఋѣႏౖѠവьћۭ
ࢾ҇ᄮнҀшѝѤџй̞шҁѠവьћཟఋᇫѤ̝
ఋѝ్މѣຎڵౖ҇থҀ̞ฮ޻ଅҬӇӁҩ
ͅSpinoza͆ѠѽјћൊྴъҁҀшѣᅶ௙Ѥ̝ఋю
џ҄і૜಺̝૜಺Ѥюџ҄іఋѝ৤н్̝މђѣ
ѷѣсఋѣႏ૲ѝڵളќзҀшѝ҇ᇫэҀ̞ࣞൊ
Ѡџѿ̝ђҁѳќબ༖ษ̡ྯ୯ษќзјєॾิษ
ᄜఋᇫ̝пѽѨၨᅻѠзѿєѨєѨڤൿાъҁћ
ѷтє̝ఋѝ్މѝѣႏ૲ษڵක҇ಋфཟఋᇫѝ
йл໐љѣຘѠൊ҄ѿ̝ཟ੔ఋᇫѝйлᅶ௙сॶ
ҁҀѽлѠџҀ̞
̜ཟ੔ఋᇫѤ̝ॾิษᄜఋᇫѝཟఋᇫѣўіѾѣ
ᅶ௙ѷଙѾя̝й҄ѥᆋଅѣඩࠗѣఋʊ్މᅬݷ
҇ჭફђлѝюҀ̞࣮ളษѠѤ్̝މѤఋѝѤႏ
૲ษѠࣥအъҁҀцҁўѷ̝ຎ૑Ѡ్މѤఋѣႏ
૲ѣඩѠђѣഝ੔ᇫษڕ඙҇ૐјћйҀшѝ҇ଘ
ෆюҀѣќзҀ̞ഝ੔ᇫษѠࣥအѤъҁҀцҁў
ѷ̝юѮћѤఋѣඩѠڕ඙ьћйҀʊђҁсཟ੔
ఋᇫѣ࠱ႏษଘෆќзҀ̞ࣞ໪шѣཟ੔ఋᇫс࠙
௿҇ॿѨ̝ఋ޻ଅѣඩѠѷшѣᅶ௙҇ଙҀଅсഄ
нћйҀ̞ьрьђѣॾิษᄜఋᇫོབѠѤদݷ
҇ཕјє๵҇ຝџйོབѷࠟѳҁћпѿ̝ఀ୔џ
͈ᇪ̛ဌ͉
ΐο΢΍ϋȆ΀ΡχȜΒ͉ไह૰ა৪̥ȉ
Is Jonathan Edwards a Panentheist?: A Call for More Careful Discussions
ᄁ̜ែ̜ᆲ̜ഥͱ
ᅅય
Modern theology has seen the emergence of panentheism. Panentheism literally means that “everything is in 
God.” While the distinction between Creator and creation is maintained, panentheism holds that creation is 
somehow ontologically included within God. Modern panentheism believes that classical theism fails to 
DGGUHVVWKHDXWKHQWLFGLYLQHLPPDQHQFHDQGHVSRXVHVWKHELODWHUDOFRPPXQLFDWLRQDQGLQÀXHQFHVEHWZHHQ
God and creation. One branch of the debate over the modern panentheism is whether the eighteenth-century 
pastor theologian Jonathan Edwards is a panentheist. Due to some nuanced expressions in his treatise The 
End for Which God Created the World, some scholars argue that Edwards is a panentheist. This paper argues 
that the type of Edwards’s panentheim is milder than what is generally believed. First, Edwards does not hold 
the mutual influences between God and creation. Second, he maintains the teaching of creatio ex nihilo. 
Third, his term emanation simply expresses the divine glory received and adored in the world. Fourth, 
Edwards himself repeatedly cautioned that reservation is to be made when one interprets his expressions. For 
these reasons, I argue that Edwards’s panentheism is a mild one and may be termed as doxological 
panentheism more akin to classical theism.         
ҟ̶ӡ̶һ !̡ཟ੔ఋᇫĩpanentheismĪ̺ॾิษᄜఋᇫĩclassical theismĪ̺ೖഉᇫĩdoctrine of creationĪ
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ग़ກ҇ᅆюҀ̞
̜шѣཟ੔ఋᇫ҇୳ҀࡣᇫѣڵљѠ̝18్ࡉҕӔ
ӝҞ̡ҾӘ̷җӦңӜӦҼѣႅન̡ఋ޻ଅќзј
єҫӚҽҨӦ̡қҼӢ̷ҭͅJonathan Edwards, 
1703-1758͆҇୳ҀѷѣсзҀ̞қҼӢ̷ҭѣൊ
ྴษර੣ѣڵљќзҀ͓ఋѣ్މೖഉѣჭษ͔ѣ
ඩѠ।ѾҁҀྴॶс̝ཟ੔ఋᇫ҇лрс҄ѐҀѝ
བඊюҀᇫଅєіѠѽѿ̝қҼӢ̷ҭѤཟ੔ఋᇫ
ଅќѤџйр̝ѝѣࡣᇫсด૙ъҁҀѽлѠџј
єѣќзҀ̞ႏঢ়ѠпйћѤ̝шѣқҼӢ̷ҭѠ
рцѾҁєཟ੔ఋᇫѣ॔࡞Ѡљйћग़ກь̝шѣ
Ҥ̷Ҭ̡ҬҲҺҖ̷҇෭эћ̝ॶൊѠпцҀཟ੔
ఋᇫѣࡣᇫ҇ग़ກюҀڵ஄ѝьєй̞ཟ੔ఋᇫѤ
ॶൊఋ޻Ѡпйћ჆ાюҀшѝѣќтџй౓ᆜ҇
ຝћйҀڵၒќ̝เ๼ษџॾิษᄜఋᇫѣᅶ௙ѝ
ѣႏޭษџಇ௄сୌခ৫҄ҁћйҀѽлѠѤપ҄
ҁџй̞ђѣڞႴќ̝ॾิษᄜఋᇫѠഌјєఋѣ
෗܂ౖ̝۱ܚౖ̝಻໸ౖ҇ଘෆюҀқҼӢ̷ҭѠ
рцѾҁєཟ੔ఋᇫѣ॔࡞҇ग़ກюҀшѝѤ̝ॾ
ิษᄜఋᇫѝཟ੔ఋᇫѝѣ࠙ओѠљйћᅬݷ҇ఇ
ѶҀڵ஄ѠџҀѝપ҄ҁҀ̞
̜ႏঢ়ѠпйћષѤ̝͓ ఋѣ్މೖഉѣჭษ͔Ѡ
пцҀқҼӢ̷ҭѣఋᇫѤ̝ఋѣ۰রѣ૜ঃเ൦
҇ඩ௿ޘ໫ѝюҀḼ۰ษཟ੔ఋᇫѝѷॿѮҀѷѣ
ќзҀшѝ҇ଘෆюҀ̞ఘࠗѣఋѭѣ઒ྗ҇෭ь
ћྴъҁҀఋѣ۰রѣ཈ୟѝࠕᅻѣۦຍѠљйћ
ྴॶ҇ુѴҀ૑̝ђѣྴॶѤཟ੔ఋᇫษྴॶѠࣞ
њф௙৾сзҀѣќзѿ̝қҼӢ̷ҭѣ௙৾Ѥђ
ҁѠзєҀќз҂л̞ьрьқҼӢ̷ҭѣఋ޻Ѥ
಻ളѝьћॾิษᄜఋᇫѠ࠱њфѷѣќзѿ̝ш
ѝఋѣ۰রѣ૜ঃเ൦҇ྴॶюҀఋඩ௿ษఋ޻Ѡ
пйћ̝ђѣྴॶсཟ੔ఋᇫѠಅࣞюҀѝйлน
๘ѣѷѣќзҀ̞шѣшѝѤ̝ఋѣ۰রѝйлക
ౖс̝ఋʊ్މ࠙ओѠఇф࠙҄Ҁѷѣќзѿ̝ఋ
ѣ۰রѠљйћఋ޻ษѠྴॶ҇ુѴҀ૑̝ђѣྴ
ॶѤཟ੔ఋᇫษџࢾт҇ૐіѹюйрѷьҁџй
шѝ҇૙ਫьћйҀ̞ړ௒ѣшѝ҇૙юѠзє
ѿ̝૒஼ќѤѳяࣞൊఋ޻ѠпцҀཟ੔ఋᇫѣ๏
௙Ѡљйћ৤ੴь̝ഘф஼ќѤқҼӢ̷ҭѠрц
Ѿҁєཟ੔ఋᇫѣ॔࡞Ѡљйћग़ກюҀ̞ъѾѠ
ђѣ௒ќ̝ཟ੔ఋᇫѝйјћѷй҂й҂џଠᆭс
зѿຝҀќз҂лшѝ̝ђѣඩѠѤॾิษᄜఋᇫ
Ѡྌ௜ѠࣞьйѷѣѷзѿຝҀќз҂лшѝ̝ь
єсјћཟ੔ఋᇫѠљйћѷѽѿтѶ੎рџࡣᇫ
сྣᅆѠџҀќз҂лшѝ҇ફลюҀ̞
Ϩ̛ࣝ൉ఊ޺џохѿൌϩѢທќыњѢཞ੓ఊᇪ
Ѣ๎௘̛
̜рљћฮ޻ଅӉӟ̷ҭ̡ӄҬҞӞͅBla i se 
Pascal͆с͑ҕӉӜӂӓ̝җҨҢ̝ӗҦӉѣఋʊ
ฮ޻ଅпѽѨૢଅѣఋџѾя͒ѝ஀тࡌьє૑̝
ཹсऴ௏҇ვѾьєѣѤ̝गჩଘࡠѣ૑ൊѣࣞൊ
৾ᅬଘࡠଅєіс̝เ๼ษџәҳӗ̡ҠӝҬһࢲ
ѣఋᅬݷѠൊнћฮ޻ଅѣᅬౖѣᇳ຿Ѡ୛ॳъҁ
єఋᅬݷ҇ྯᛇьћйҀшѝѠവьћќзјє̞
गჩଘࡠษ৾ᅬଘࡠଅєіѤఋѣ෗܂ౖѹ౤஀ษ
ग૙҇ྲྀซь̝җқҬ̡ҠӝҬһѝйлຠซѣఘ
ޭ҇෭ьћ̝ఋс్މࡾ੆Ѡ࠙҄ѾҁҀѝйлเ
๼ษࡾ੆ᅬݷѠ࡞ࡠ҇ดୟьћйє̞1 ӄҬҞӞ
Ѥшѣ૑̝ฮ޻ଅѣఋѠവьћเ๼ษॾิษᄜఋ
ᇫ҇ᄹধьћйє҄цќзҀ̞шҁѠവь̝19్
ࡉړ৶ѣࣞॶൊѣఋ޻ଅєіс͑ฮ޻ଅѣఋ͒ѝ
ьћོབ҇ืގюҀ૑̝ђѣവொѤӄҬҞӞѣ૑
ѝѳјєфဦ҄јћйҀ̞ࣞॶൊѣఋ޻ଅєіс
ོབюҀ͑ฮ޻ଅѣఋ͒ѝѤ̝૳ѤѰрџѾџй
ॾิษᄜఋᇫѣшѝќзҀ̞ҠӝҬһࢲఋ޻પೢ
ઞѣଘᅻѠпйћज౗ъҁћтєྯ୯ษ̡เ๼ษ
џఋᅬݷѣшѝќзҀ̞шѣเ๼ษᄜఋᇫོ҇བ
юҀᇫଅєіѠѽҁѥ̝เ๼ษџఋᅬݷѤӊӜһ
ӦͅPlato͆ѹంӊӜһӦଘࡠѠൊྴъҁҀѽл
џҡӝҪҕฮ޻рѾޘ໫ѹྴॶ҇܎ᅀьћтћп
ѿ̝ђѣఋ޻ѣඩѭѣฮ޻ษᇳ೏Ѵѣຐ໛Ѡѽ
ѿ̝ႏᅗѣ౤஀ษఋᅬݷ҇ᇯࣇьћьѳјћйҀ
ѝйл̞2
̜шльєเ๼ษᄜఋᇫѠവьћ࡞ࡠ҇ฉюҀఋ
޻ଅєіс̝ѷлڵљѣ݉໸ౖѝьћด૙ьћй
Ҁѣсཟ੔ఋᇫѠѰрџѾџй̞ཟ੔ఋᇫѤ̝ᅀ
থѣ৔౗рѾခрҀѽлѠ̝͑ ཟ͒ћѤ͑ఋ͒ѣ
ඩѠ͑੔͒Ҁшѝ҇ଘෆюҀ̞۸থќѤ͑ӄӦқ
ӦҪҗҭӓ͒ͅ panentheism͆ќзѿ̝͑ юѮћ͒
ͅpan͆с̝͑ ఋ͒ͅ theos͆ѣ͑ඩ͒Ѡͅen͆зҀш
ѝ҇ଘෆюҀᅶ௙ќзҀ̞Ҽҗҷথќѷ͑юѮ
ћ͒с͑ఋ͒ѣ͑ඩ͒ѠзҀѝйлࢲಋ҇ڞႴю
ҀᅀথͅAllingottlehre͆сᅀйѾҁћйҀ̞3шѣ
ᅀথ਼҇୸ѠᅀйєѣѤҼҗҷѣҞ̷Ӟ̡ҢӜҙ
ҬͅKarl Krause, 1781-1832͆ќзҀѝॹ҄ҁћй
ҫӚҽҨӦ̡қҼӢ̷ҭѤཟ੔ఋᇫଅр̤
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Ҁс4̝ৄфඑѾҁҀтјрцѝџјєѣѤ20్
ࡉѠџјћрѾќ̝ӊӠҮҬฮ޻ѣൊྴଅќзҀ
ҴӖ̷Ӟҭ̡ӂ̷һҪӚ̷ӦͅCharles Hartshorne͆
҇෭эћќзјє̞5
̜ђҁѳќબ༖ษќзјєॾิษᄜఋᇫсྸфఋ
Ѥ಻໸̝಻එќзѿ̝۱ܚќзѿ̝࿋ဦќзѿ̝
߱಻ќзѿ̝юѮћѣഝ੔Ѡᆤ੔ьћйҀѝйл
ڞႴќာ੔ьћпѿ̝ђѣ൓܂ౖѤཿᆭсџй̞
ఋѤщ૜ఓѣඩќ݄ѣ࿋ഒѷџй̝߱಻Ѡୋഒъ
ҁєഝ੔ќзҀс̝ђѣٯѻнѠ̝щ૜ఓѣ૜ᄢ
џृඊѠ࠱њт̝щ૜ఓрѾࣥအъҁє్މ҇჆
рѾೖഉъҁє̞ђьћྈഉ్މѝࢣѠ့Ѵ̝ш
ҁ҇ຐрҁҀ̞щ૜ఓѤ్މрѾ෗܂ъҁєпၒ
ќзѿџсѾ̝ഉѾҁєѷѣѣഝ੔ѝߋຍѠຌт
рц̝шҁѠຎཕь̝ᆿઞѠ࠙ᄮъҁҀ̞ьрь
ఋѣႏౖѤ૑ౖࠗѹ్މ຿ѣہݑ࠙ओౖѣඩѠѤ
џф్̝މ຿ษ૑ౖࠗѠѽјћఋѣႏౖсۭࢾ҇
ଦцєѿ̝ఋѣႏ૲Ѡဦ৐̡ଳ౞сౡэєѿюҀ
ѝйлшѝѤзѿຝџй̞шльєเ๼ษఋᇫѤ
ҕҙңҬҹҖҿҬ̝ҕӦҮӞӓҬ̝ҕҢҖҽҬ̝
ҬҦһҘҬͅDuns Scotus̝͆ ରࢲރ޺҇फћҞһ
ӝҶҢ̝ӊӠҹҬҲӦһ೗ၒѣఋ޻ଅєіѠଦц
बсҁћтє̞6
̜ണၒќगჩଘࡠ૑ൊѣᅬఋᇫଅєіѹҬӇӁҩ
ѣѽлџฮ޻ଅєіѤ̝ҠӝҬһࢲѣ෗૜಺ษग
૙҇༎஋ь̝ᅬౖѠѽҀ৾ᅬษಋბѣཨژ຿Ѡз
ҀରࢲౖѠࠕ८ьєѿ్̝މѝఋѝѣႏ૲ษຎڵ
ౖ҇ଘෆьєѿьє̞ђҁсཟఋᇫѣᅶ௙ќзҀ̞
̜ཟ੔ఋᇫѤшҁѾ໐љѣᅶ௙Ѡവьћ്̝ઃ৷
ѣఋᇫ҇ืގьѽлѝુѴҀ̞ఋѝ్މѤႏ૲ѝ
ьћѤࣥအъҁєѷѣќзѿ̝ђѣ฿ќཟ੔ఋᇫ
Ѥཟఋᇫѝڵಧ҇ݭю̞ьрьຎ૑Ѡཟ੔ఋᇫ
Ѥ్̝މсఋѝഝ੔ᇫษѠࣥအъҁџсѾѷ̝џ
пఋѣႏ૲ђѣѷѣѣඩѠڕ඙њцѾҁћйҀш
ѝ҇ଘෆюҀ̞ఋѤ్މ҇щ૜ఓѣ຿Ѡᄹьћп
ѿ̝ьрѷഝ੔ᇫษѠ్މѠࡺମъҁటфъя̝
్މړ௒ѣഝ੔ќзҀ̞ఋѝ్މѤഝ੔ᇫษѠࣥ
အъҁҀс్̝މсఋѣ຿Ѡഝ੔ᇫษѠڕ඙њц
ѾҁћйҀړ௒్̝މ຿ќࡎшҀшѝѤఋѣႏౖ
Ѡവьћ݄ѾрѣӈҖ̷ҼӃҶҢ҇৫лѝ৤нѾ
ҁҀ̞ఋрѾ్މѠവюҀຌтрцѝ࠙ᄮсзҀ
ѣѴџѾя̝ఋѣႏ૲Ѡവьћ్މѣഋрѾѣ੣
ᅀ̡ۭࢾсзҀшѝѠџҀ̞ఋѝ్މѝѣࠗѠڵ
ၒষѣѴќџф೗ၒষౖѣ੣ᅀ̡ྈ੣ᅀ࠙ओсз
ҀшѝѠџҀ̞ఋѝ్މѝѣႏ૲௒ѣࣥအ҇ဲі
љљ̝џпఋѝ్މѝѣࠗѣೱঘ੣ᅀౖ҇ޱဲь
ѽлѝюҀшѝсཟ੔ఋᇫѣᅶ௙ѣ࠱ႏษ࠙௿ќ
зҀ̞7 ཟ੔ఋᇫѣᆿઞษप࿟҇य़ࢅюҀҫӚӦ̡
Ң̷ӄ̷ͅJohn Cooper͆Ѥ̝ҕҗҩҶҢ̡ҼӞ
ҽ̷ͅIsaak Dorner̝͆ ҹҗӗ̷Ӟ̡Ҽ̡ҪӖӞҳ
ӦͅTei lha rd  de  Chard in̝͆ ӎӢҗһӋҶҼ
ͅWhitehead̝͆ ӄҙӞ̡ҹҗӝҶӅͅPaul Tillich̝͆
әӞҥӦ̡ӕӞһӑӦͅJürgen Moltmann̝͆ ӧҜ
ӞӈӂӞһ̡ӄӀӦӌӞҢͅWolfhart Pannenberg͆
ѝйјєฮ޻ଅ̝ఋ޻ଅ҇ཟ੔ఋᇫษќзҀѝབ
ซьћйҀ̞8
̜ࣞ໪̝ཟ੔ఋᇫѣᅶ௙҇ଙҀఋ޻ษଘෆсഄ݈
ьћйҀ̞ђѣ༓थѠѤ̝ཟఋᇫѣѽлѠఋѝྈ
ഉ్މ҇ຎڵાюҀѽлџྌଘᅻѣࢲಋѤଙѾџ
йѠьћѷ୍̝ᅗѣॾิษᄜఋᇫѤఋʊ్މѣ࠙
ओౖ҇຿੔ษ࠙ओѠпйћѝѾнҀшѝсќт
я్̝މѣஃჵ൏̝ఘࠗѣஃफ६Ѡᆤ੔̝࠙ᄮю
Ҁఋ҇หಃѠྴॶюҀшѝсќтћйџйѣќѤ
џйрѝйл࿋ႱѹོབсзҀѝપ҄ҁҀ̞шл
ьєଘෆ҇юҀᇫଅєіѠѝѿ̝ॾิษᄜఋᇫѣ
ఋѤ్މрѾܚф్̝މѣຍষѠവьћෟಅษќ
ႏ૲ษџۭࢾ҇ଦцҀшѝсџй̝ᆱєф჆߷ຍ
џఋѠ।нҀѣќзҀ̞ђшќఘࠗѣ໵Ѵѹࣩь
Ѵ̝෬ѴѠѽѿఇйઘၒќࢣ߷ь్̝މѠႏ૲ษ
џઘၒќ࠙҄јћпѾҁҀఋќзҀџѾѥ̝шѣ
్މсഝ੔ᇫษѠѷఋщ૜ఓѣႏ૲ѣඩѠђѣ௙
҇ૐјћйҀѤяѕѝйлଘෆѠџҀ̞
ϩ̛ཞ੓ఊᇪ଄ҪәҼҧӥ̠Қһӡ̶Ҭ̣!
̜шльєཟ੔ఋᇫѠ࠙҄Ҁࡣᇫѣඩѣڵљѣ
Ҥ̷Ҭ̡ҬҲҺҖ̷ѝьћ̝ҫӚҽҨӦ̡қҼ
Ӣ̷ҭѣఋ޻сཟ੔ఋᇫќѤџйр̝ѝйл॔࡞
҇୳Ҁᇫ೯сзҀ̞шѣᇫ೯Ѡпйћධჭъҁћ
йҀѣѤқҼӢ̷ҭѣ཮໪ѣൊྴษර੣ѣڵљќ
зҀ͓ఋѣ్މೖഉѣჭษ͔ќзҀ̞ᆰнѥ̝ђ
ѣඩѠఋѣ్މೖഉѣჭษѠљйћথҀړ݁ѣѽ
лџڵಊсзҀ̞
͑ђҁѻнѠ̝ఋс్މ҇ೖഉюҀࢅࣈѣჭษѝ
ьћ୔҈эєшѝѤ̝щ૜ఓѣಸѣ჆ॻѣୋ⊔҇
เ൦юҀшѝќзјєѝ৤нҀѣсѪъ҄ьйѝ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘459͘
પ҄ҁҀ̞ѷьфѤఋѣಸѣ჆ॻѣୋ⊔сఋѣޓ
Ѡষрјћ̝۰রѠႱіє̝ၠрџႱі⊔ҁѝџ
Ҁшѝ̝ఋѣႏౖѣ߱಻ౖѝьћ८ᅗఋѣліѠ
зҀѷѣѝьћ৤нҀѮт̝щ૜ఓ҇เ൦ьѽл
ѝюҀऔষౖ̝џйьщ૜ఓѣୋ⊔҇आѿৄчѽ
лѝюҀऔষౖ̝ђҁсఋѠ్މ҇ೖഉюҀѽл
Ѡສтຍрьєѣѕ̞͒9 
ఋѣୋ⊔ౖсఋѣޓѠষрјћ⊔ҁୟюшѝ̝ђ
ѣшѝѠѽјћఋсщ૜ఓѣ຿ѠзҀୋ⊔ౖ҇ޓ
Ѡষрјћѷเ൦ืގьћйфѝйлۦຍౖсఋ
ѣ຿ѠзҀऔষౖѝьћ໢ѶѾҁҀѝйлшѣॹ
ୡѤ̝ฮ޻ଅӊӠҹҖҿҬͅPlotinus͆Ѡൊྴъ
ҁҀంӊӜһӦଘࡠѣຠ෈ќѷзҀ͑Ⴑі⊔ҁ͒
ͅemanation͆ѝйлᅀথѣછᅀѝѷзйѳјћ10̝
ࣞ໪ѣय़ࢅଅєіѠѽѿьѥьѥཟ੔ఋᇫษྴॶ
ѝફลъҁћтє̞
̜шльєқҼӢ̷ҭݷ଒Ѡۭࢾ҇ᄮнћйҀѣ
сҨӦ̡ӅӘӦ̡ӝ̷ͅSang Hyun Lee͆ѣқҼ
Ӣ̷ҭय़ࢅќзҀ11̞ӝ̷Ѡѽҁѥ̝қҼӢ̷ҭѤ
ђҁѳќѣॾิษᄜఋᇫѣঀซษႏ૲ᅬݷѠൊн
ћ̝࠙ओౖђѣѷѣѣඩѠ૳ളษႏ૲҇।Ҁ࠙ओ
ᇫษഝ੔ᇫ҇ຐ໛ь̝ѳјєфంьйఋᅬݷ҇ื
ގьћйҀшѝѠџҀ̞ӝ̷Ѥ૒ѣѽлѠୡѮҀ̞
్͑މѤ－ͅඩᅹ͆－ఋѣഝ੔ѣઢ९ษ߱಻ౖѣ
૑ࣲࠗѠпцҀआѿါь̝ఋсюќѠђлќзҀ
ѝш҂ѣѷѣ҇૜ঃޫൌьћйф჆੒ॻѣӊӠҮ
ҬѝьћᅬݷъҁҀ̞шшѠпйћ̝қҼӢ̷ҭ
Ѥเ๼ษџఋᅬݷ҇࠱ೊрѾဦᄵюҀݷ଒҇৫
й̝ఋഝ੔ѣඩ௿ѠҳҗҽӒҶҢџۦຍѣᅆ೎҇
ຐ໛ьєѣќзҀ̞ьрьຎ૑Ѡ̝қҼӢ̷ҭѤ
ॶൊѠпцҀӊӠҮҬఋ޻ѣদѿ҇ྋцћ̝ఋ҇
ઢ९ษѠ̝߱಻Ѡђѣႏౖ҇૳ॶьєഝ੔ѝьћ
ѷ।ћйҀѣќзҀ̞қҼӢ̷ҭѣఋᇫѠпцҀ
͓зҀ͔ͅ being͆ѝ͓џҀ͔ͅ becoming͆ѝѣӃӜ
ӦҬ҇ଙҀ⊷ѝџјћйҀѣѤ̝ഝ੔ᇫษѠౡઍ
ษќзҀѷѣѝьћѣʊюџ҄іюќѠ߱಻૳ॶ
഻ќзҀѷѣ҇आѿါюшѝсќт̝ຎ૑Ѡ૜ঃ
ޫෆѣӊӠҮҬѠ࠙҄Ҁѷѣѝьћѣʊఋѣऔষ
ౖѣޘ໫џѣќзҀ̞͒12
ӝ̷Ѡѽҁѥ̝қҼӢ̷ҭѤఋѣเ๼ษџ૜ഝౖ
ͅaseity; ఋсщ૜ఓѠᄢᅗь̝ണѣ݄࿿Ѡѷђѣ
ഝ੔Ѡљйћږഝьћйџйшѝ͆ѣᅬݷ҇૫л
шѝџф̝ຎ૑ѠђҁѳќѠџрјєҳҗҽӒҶ
Ңќ࠙ओᇫษџఋѣႏ૲ᅬݷ҇ຐ໛ьєѝйлш
ѝѠџҀ̞юќѠ߱಻ќзҀఋѣႏ૲с̝ьрь
ޓѠষрјћམ࿳ъҁ̝ޫൌъҁҀ̞ьєсјћ
్މѣඩќࡎшҀૉဖѤ̝ఋѣႏ૲Ѡ࠙҄Ҁ୔ൌ
џڞႴ҇ૐљшѝѠџҀ13̞ђшѠӝ̷Ѥ୍ᅗѣ
ॾิษᄜఋᇫѠпцҀఋѣ࿋ဦౖͅimmutibility͆
ѹ߷௝ษۭࢾ҇ྈѾџйౖ૲ͅimpassibility͆ѝ
йјєകౖрѾѤᅲ൩ьєంьйఋᅬݷѣ๏௙҇
।ҀѣќзҀ14̞
̜ьрьџсѾшльєқҼӢ̷ҭݷ଒Ѡവьћ
ࣞ໪࡞ჵсดୟъҁҀѽлѠџјћтє̞ђѣൿ
୾ѝџјєѣѤҬҹҖ̷ӉӦ̡ӎ̷ӓҭ
ͅStephen R. Holmes͆ѣᇫဍќзјє̞ӎ̷ӓҭ
ѣଘෆѤ̝࠱ႏษѠ๵૑ѣิचษӇӘ̷ӝҲӦѝ
ьћރ޺༄ఋ޻ѣࢲᅬ҇ब஢ьћйҀѤяѣқҼ
Ӣ̷ҭсॾิษᄜఋᇫрѾරьй൩ࡰ҇৫й̝औ
ষษഝ੔ᇫͅdispositional ontology͆ѝॿѥҁҀѽ
лџం࠲џఋޘ໫҇ ຐ໛ьєѝѤ৤нѠфйѝ
йлѷѣќзјє ̞15
̜ӎ̷ӓҭѣھொོྵѠᅾѳјћйҀрѠ।нҀ
ོབѽѿѷъѾѠᅶі໛јћ̝ӝ̷ѣҹ̷ү҇ग़
ກьєѣсҝӝӧҔ̷̡ҢӝҬӊͅOliver Crisp͆
ќзҀ̞ҢӝҬӊѤӝ̷ѣѽлѠ͑ఋѣႏౖ಻ള
4 4 4 4
сऔষౖ҇സѨћйҀ͒ѝॆᇫюҀшѝѠѤམവ
ь̝ѽѿ૳੒ѣқҼӢ̷ҭѠ഍ьєݷ଒Ѥ͑ఋ
ͅྌ࿿૲ษџॽളษႏ૲͆Ѥྣ಺ษѠзҀଠѣ్
މ҇ೖഉюҀऔষ҇ૐјћйҀ͒ѝйлᅬݷќз
ҀѝюҀ̞27 
͑ӝ̷ѤқҼӢ̷ҭѣഝ੔ᇫсйфљрѣ୔ᅆџ
฿Ѡпйћం࠲џѷѣќзҀѝ৤нћйҀ฿ќ౞
ьй̞ьрьђѣం࠲џѝш҂Ѥ̝қҼӢ̷ҭс
ႏ૲ଘࡠͅessentialism̝͆ ࠒ໫ଘࡠͅidealism̝͆
ࣳہᇫͅoccasionalism͆ѭѣҦӒҶһӔӦһ̝҇
౞๼ଘࡠѣఋ޻ษҦӒҶһӔӦһѝ๼৾ьѽлѝ
ьєђѣၒၔџѣќзҀ̞͒ 28
қҼӢ̷ҭѤ͑ӝ̷сด૙ьћйҀѽлѠ̝૳ള
ޘ໫҇औষѣޘ໫ѠѽјћুѴѠ඙тߺнє҄ц
ќѤџй͒ѣќзҀ̞18
ҫӚҽҨӦ̡қҼӢ̷ҭѤཟ੔ఋᇫଅр̤
͘45:͘
̜ҫӚӦ̡ӏӦӃ̷ӠͅJohn Bombaro͆ѷѳє̝
қҼӢ̷ҭѣఋᇫѠпцҀఋѣ͑Ⴑі⊔ҁ͒Ѡ࠙
҄ҀऔষౖѤ̝ӝ̷ѣᇫэҀѽлџӜҺҖҞӞџ
ႏ૲ᅬݷѣᇳ೏Ѵѣ໛ҁഽнѝр̝౧ᄽѣॾิษ
ᄜఋᇫрѾѣᅲ൩ѝйјєѽлѠྵ݆юҀѽѿ
Ѥ୍̝ᅗѣॾิษᄜఋᇫ҇࠱ႏѝьєఋᇫѣืގ
ѣඩќѣ̝࠷ခం࠲џྴॶѝьћѝѾнҀၒс૳
੒Ѡ഍ьћйҀѝ৤нҀ̞͑ ంୟѣऔষᇫษฮ޻
Ѡѷ࠙҄Ѿя̝қҼӢ̷ҭѤҨӦ̡ӝ̷сᇫэҀ
ѽлџઘၒќҕӝҬһҹӟҬʊҬҦӜଘࡠѣ͓૳
ള͔ͅ substance͆ѣഝ੔ᇫрѾ߱಻Ѡᅲ൩ьє҄
цќѤџрјє͒ѣќзҀ̞19 ҢӝҬӊѹӏӦ
Ӄ̷ӠѾсફลьћйҀѣѤ̝ޱрѠқҼӢ̷ҭ
ѠѤం࠲џఋ޻ྴॶсઉ।ъҁѤюҀс̝ђҁѤ
ॾิษᄜఋᇫрѾѣᅲ൩ќѤџф̝ރ޺༄ѣเ๼
ษఋᇫѣᇳ຿ќѣшѝќзѿ̝қҼӢ̷ҭ૜ఓѣ
ᆿઞษဍႿѝఋ޻ษᇳ೏Ѵ҇ຄѳнєѽѿౣᨋџ
ࡣᇫсྣᅆќзҀѝйлшѝџѣќзҀ̞
̜૳੒̝қҼӢ̷ҭѤޱрѠ̝เ๼ษџ૳ളษഝ
੔ᇫͅsubstance ontology͆ѣᅀথ҇ᅀйћйҀ̞
єѝнѥ̝қҼӢ̷ҭѤఋѠљйћшлথјћй
Ҁ̞
͑૒ѣшѝѤ౤஀ѝᅬౖѠѽјћ૜ბќзҀ̞ю
џ҄і̝ఋѤ჆ॻќзѿ̝۱ܚќзѿ̝࿋ဦќз
ѿ̝݄࿿ѠѷږഝѐяѠ۰রѠႱіћйҀѝйл
шѝ̝ఋѤྈഉ࿿҇ྣᅆѝѤъҁя̝ྈഉ࿿Ѡ
ѽјћ۾҇ଦцҀшѝѷзѿຝя̝ྈഉ࿿рѾ݄
р҇ଦцଙҀѝйлшѝѷзѿຝџй̝зҀйѤ
ണѣഝ੔Ѡѽјћ૳੒Ѡ஌љцѾҁєѿ̝ࣩьѴ
ѹђѣ۰রѹৃ࿶ѣूࠚ
4 4
ѣଘളќзјєѿюҀш
ѝѷзѿຝџй̝ѝйлшѝќзҀ̞͒20
шшѠྴॶъҁћйҀѣѤิचษџॾิษᄜఋᇫ
ѣఋᇫќзјћ̝૳ളษႏ૲ᅬݷрѾᅲ൩ьћႏ
૲ђѣѷѣ҇औষౖѝйлຍษџ࠙ओޘ໫Ѡ඙т
ߺнєѝйјєਡႏษџޘ໫฽ߺ҇໢ѶҀшѝѤ
ќтџй̞қҼӢ̷ҭсౡޙѠ҄єѿ஀тᅾѶє
य़ࢅӁ̷һѠѷ୍̝ᅗѣเ๼ษџॾิษᄜఋᇫ҇
໢ѶҀшѝсќтҀ̞қҼӢ̷ҭѠѽҁѥ̝ఋѤ
͑಻එѣ്ڵ९ہќзѿ̝юѮћѣഝ੔਼҇ൌѣ
ޫсѿѝน๘̝჆ॻѣᇍഘѣඩќ̝ڵљѣ̝൴ڵ
ќ̝ဦ҄Ҁшѝѣџй̝۱ഘษџાჿѠпйћ၆
ߊьћйҀ̝юѮћѣѷѣѠຍт҇ᄮнҀ਼৹ഝ
੔͒21ќзҀ̞қҼӢ̷ҭѣఋѤщ૜ఓ҇เ൦ю
Ҁऔষౖ҇ૐјћѤйҀс̝ఋщ૜ఓѤ͑ႏ૲ษ
૳ള͒ͅ substance͆ќзѿ̝͑ зѾѻҀഝ੔҇બн
Ҁഝ੔͒ͅ ens entium͆џѣќзҀ̞22 қҼӢ̷ҭ
Ѥђѣฮ޻ษᇫ৤ѠпйћൿษѠшлୡѮћй
Ҁ̞͑ ਼ѷ॰ႺѠॹјћ̝ఋщ૜ఓړޓѠႏᅗษ
џ૳ളѤഝ੔ьџй̞͒23 қҼӢ̷ҭѤॾิษᄜఋ
ᇫ҇ᅲ൩ьєѣќѤџф̝ॾิษᄜఋᇫѣᇳ຿ќ
ђѣഝ੔ᇫ҇ืގьћйҀѣќзҀ̞
̜ьрьџсѾ̝ӝ̷ѣҹ̷үѠവьқҼӢ̷ҭ
ѣшльєॾิษᄜఋᇫѭѣҦӒҶһӔӦһ҇ફ
ลюҀᇫଅєіѣതфѷѳє̝қҼӢ̷ҭѣఋᇫ
҇ཟ੔ఋᇫษѝབซюҀ฿ќڵකьћйҀѣќз
Ҁ̞ҢӝҬӊѠѽҁѥ̝͑ қҼӢ̷ҭѣఋᇫѤѝ
ўѣљѳѿ̝߱಻૳ॶ഻चཟ੔ఋᇫͅpure act 
panentheism͆ѝѷॿѮҀѽлџѷѣ͒ќзҀ̞
͑ఋѤ૳ॶьћйџйಡ੔ษ݉໸഻҇ૐєџй୲
ళॶ૳഻ќзҀс̝щ૜ఓѤႏ૲ษѠೖഉษќз
ҀѻнѠ̝џѠрьѾѣ్މ҇ഉѾџй҄цѠѤ
йрџй͒рѾќзҀ̞24 ҢӝҬӊѤѳєқҼ
Ӣ̷ҭ҇͑ࠒ໫ᇫษཟ੔ఋᇫଅ͒ͅ i d e a l i s t 
panentheist͆25ѝѷॿѫ̞қҼӢ̷ҭѣఋс్މѣ
юѮћѣѷѣ҇ђѣࠒ໫Ѡпйћ၆ߊьћпѿ̝
ђҁсఋᇫѣཟ੔ఋᇫษืގѠႺಅѠ࠙҄јћй
ҀрѾќзҀ̞қҼӢ̷ҭѣઃڕڵളᇫ҇ᆿઞษ
ဍႿѠпйћय़ࢅьєҬҹҖ̷ӉӦ̡ҬҴӘ̷Ҽ
ӌҗҞ̷ͅSteven Studebaker͆ѷѳє̝қҼӢ̷
ҭѣఋᇫ҇зҀଠѣ͑຿੔ଘࡠ͒ͅ immanentism͆
џйь͑ཟ੔ఋᇫ͒ќзҀѝॆᇫњцҀ̞26 ӏӦ
Ӄ̷Ӡѷѳє̝͑ қҼӢ̷ҭѣюѮћѤఋѣ຿Ѡ̝
ఋѤюѮћѣ຿ѠѝйлॹୡѤ̝ཟ੔ఋᇫړޓѣ
ઘၒќѤݷ଒ќтџй͒ѝॹл̞27 ђҁѠѷ࠙҄
ѾяшҁѾѣᇫଅєісқҼӢ̷ҭѣఋᇫсॾิ
ษᄜఋᇫѣڱ҇ୟҀѷѣќѤџйѝйлབซ҇ь
ћйҀѝйлшѝѤ̝қҼӢ̷ҭѣཟ੔ఋᇫѤ̝
ॾิษᄜఋᇫѝೱᄵҁџйѽлџ̝ࣞൊѣӜҺҖ
ҞӞџཟ੔ఋᇫѣѽлџѷѣќѤџйшѝ҇૙ਫ
ьћйҀ̞
̜̜̜
Ϫ̛ѼѾсѵ੍пўࡢᇪѢྡྷᅅ̷͒ఊѢೕഈѢწ
ศ͓Ѣ਺ख़຀̛
̜шҁѳќѣࡣᇫс૙ਫюҀѣѤ̝ཟ੔ఋᇫѝڵ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘461͘
শѠॹјћѷ̝зҀཨژѣതᄼౖ̝ӧҔӝқ̷
ҪӚӦсзҀѣќзјћ̝ђѣзҀѷѣѤॾิษ
ᄜఋᇫѝѳјєфೱᄵҁџйѷѣќѤџф̝зҀ
ଠѣ఑ᇭౖ҇ૐљрѷьҁџйѣќзѿ̝єѝн
қҼӢ̷ҭѣఋᇫ҇ཟ੔ఋᇫѝॿѫѝьћѷ̝ђ
ҁѤшѣᆭѣ̝ॾิษᄜఋᇫѝѣ఑ᇭౖсࢬйѷ
ѣрѷьҁџй̝ѝйлшѝќзҀ̞шѣѽлџ
ા฿ќқҼӢ̷ҭѣ͓ఋѣೖഉѣჭษ͔҇਻຦ь
ћѴҀѝ̝йфљрѣంьйຓੴсຝѾҁҀ̞
്̜ڵѠ̝қҼӢ̷ҭѣཟ੔ఋᇫѠпйћѤ̝ྈ
ഉ్މрѾఋѣႏ૲ѠവюҀӈҖ̷ҼӃҶҢѤ।
Ѿҁџй̞಑Ѡཟ੔ఋᇫс̝ఋѝ్މѣႏ૲௒ѣ
ࣥအ҇ڦૐьљљѷ̝ྈഉ్މсఋѣඩѠഝ੔ᇫ
ษڕ඙҇ಓѶћйҀшѝ҇ଘෆюҀᅶ௙ќзҀш
ѝ҇ிݵьє̞ьрь૳Ѥॾิษᄜఋᇫѷ̝ఋс
юѮћѣѷѣѠ຿੔ьћйҀшѝ҇থҀ̞ྈഉ࿿
Ѡഝ੔ѣᆜ҇ᄮн̝шҁ҇ౡрьဲљ৫ڢଅѝь
ћ̝ఋѤഉѾҁєѷѣѠᆤ੔ьћйҀ̞шѣఋс
ྈഉ࿿Ѡᆤ੔ьћйҀѝйлڞႴѠпйћ̝ఋѤ
юѮћѣѷѣѣліѠာ੔ьћйҀѣќзҀ̞ђ
ҁѻнѠҕҢҖҽҬѤ̝ఋړޓѣюѮћѣѷѣѤ
ђҁ૜ఓќഝ੔ьћйҀѣќѤџф̝͑ અᄮѠ
ѽјћഝ੔ьћйҀѷѣ ͒ͅ b e i n g s  b y 
participation͆ќзҀѝথҀ̞39 ఋѤഉѾҁєѷѣ
ѣഝ੔ѣਡ࢑ќзѿ̝ࡎຍہѝьћ̝юѮћѣѷ
ѣѠᆤ੔ьћйҀѣќзҀ̞
̜ьєсјћ̝ѽѿბޱџཟ੔ఋᇫѝॾิษᄜఋ
ᇫѝѣࣥအѤ̝ఋѝ్މѣೱঘ຿੔࠙ओѽѿѤ̝
ఋѝ్މѝѣೱঘ຿੔࠙ओ҇ಷดѝьћ̝੣ᅀ̡
ྈ੣ᅀ࠙ओсೱঘѣࠗѠ໢ѶѾҁҀрўлр̝џ
р҈яф్މрѾఋѣႏ૲ѠവюҀۭࢾѹຌтр
цсзѿຝҀрѝйл฿ѠшђࢀѶѾҁҀѮтќ
зҀ̞Ҿ̷ӞҬ̡ӋӦӝҢ̡ңӟҥӞҮӦ
ͅNiels Henrik Gregersen͆Ѥ̝ཟ੔ఋᇫѣ਼ൌѣຠ
෈ѝьћ̝͑ ఋѝ్މѝѣࠗѣ೗ၒষษ࠙ओޘ໫͒
ͅidea of bilateral relations between God and world͆
҇࢒чҀ̞ཟ੔ఋᇫѠпйћѤ̝͑ ఋѝ్މѝѣ
ࠗѠ૳੒ѣ໐ၒষษೱঘ੣ᅀсзѿ̝ђѣॆݑ̝
ͅϨ్͆މѤзҀڞႴѠпйћ͓ఋѣඩѠࠟѳҁ
ћ͔ͅ contained in God͆пѿ̝ͅ ϩ͆ఋѣౡѠവю
Ҁ్މрѾѣзҀ͓ჲѿ͔ͅ return͆сзҀ͒ѝй
лшѝѠџҀ̞29 шѣѽлџఋѝ్މѝѣ೗ၒষ
੣ᅀсзјћ్̝މсఋѣႏ૲Ѡവьћ݄Ѿрѣ
ۭࢾ҇ᄮнҀѝюҀџѾѥ̝ђҁѤเ๼ษџॾิ
ษᄜఋᇫѝѤೱᄵҁџйఋޘ໫ќзҀшѝѠџ
Ҁ̞шѣ฿Ѡљйћ̝қҼӢ̷ҭѤ૒ѣѽлѠୡ
ѮћйҀ̞
͑ఋсྈഉ࿿рѾ݄р҇ႏ૲ษѠଦцଙҀєѶѠ
్މ҇ೖഉюҀѝйјєޘ໫Ѥ̝єѕѠఋѣႏ૲
ѠམюҀѷѣќзҀѣѴџѾя̝ೖഉѣޘ໫Ѡѷ
ڵකьџйѷѣќзҀ̞џёџѾೖഉѣޘ໫Ѥ̝
зҀѷѣсഝ੔ѝ̝ђѣഝ੔ѠകюҀюѮћѣѷ
ѣ̝҇჆рѾഉѿୟъҁєѷѣѝьћଦцଙҀш
ѝ҇ࠟڞюҀрѾќзҀ̞шѣшѝѤ਼ѷ߱಻
ќ̝಍വษќ̝࿘ာษџ༄ౡѝږഝ҇ࠟڞюҀ̞
ъћ̝ѷьྈഉ࿿сюѮћѣѷѣ҇಻ф̝߱಻
Ѡ̝ఋрѾଦцଙјћйҀѣџѾ̝ྈഉ࿿сఋѠ
വьћ݄р݈҇нєѿ̝йрџҀ฿Ѡпйћќ
зјћѷ̝ఋ҇рљћђлќзјєѽѿѷъѾѠ
ൌйџҀѷѣѝь̝ђҁѻнೖഉଘсྈഉ࿿Ѡږ
ഝьєѿюҀѝйјєшѝсўльћ݉໸ќзѿ
нѽлр̞͒30
шшѠпйћѤ̝ңӟҥӞҮӦѠѽјћཟ੔ఋᇫ
ѣຠ෈ѝьћ࢒чѾҁћйҀఋѝ్މѝѣ೗ၒষ
ษ੣ᅀ࠙ओѤბޱѠྲྀซъҁћйҀ̞қҼӢ̷ҭ
ѣఋᇫѠпйћѤ̝ཟ੔ఋᇫќೢซъҁћйҀѽ
лџ్މрѾఋѣႏ૲ѠവюҀӈҖ̷ҼӃҶҢѤ
зѿຝџйшѝѠџҀ̞шѣ฿ѠпйћқҼӢ̷
ҭѤॾิษᄜఋᇫѠпцҀྈഉ࿿ѣఋѭѣ಻ษږ
ഝౖ҇॓ૐьћйҀ̞
്̜໐Ѡ̝қҼӢ̷ҭѠпйћѤॾิษᄜఋᇫѝ
ࡏ҇ڵѠьћ͑჆рѾѣೖഉ͒ͅ creatio ex nihilo͆
ѣࢲᅬс॓ૐъҁћйҀ̞ॾิษᄜఋᇫсဲૐю
Ҁ͑჆рѾѣೖഉ͒ѣࢲᅬѤ̝ఋсщ૜ఓႱіഒ
ѿћ݄ѣ࿋ഒѷџйഝ੔ќзҀඩќ̝ђѣ૜ᄢџ
ڞ઩ृซѠ࠱њйћྈഉ్މ҇जњфҀшѝ҇ѽ
ьѝъҁ̝шѣ్މ҇ೖഉьєшѝ҇ᇫэҀ̞
୍јћ్މѣഝ੔Ѥఋѣႏ૲рѾѤࣥအъҁє̝
ఋѣ૜ᄢџٯѝञѴѠ࠱њф৫ڢѣॆݑѝъҁ
Ҁ̞ཟ੔ఋᇫѤޘьћшѣ͑჆рѾѣೖഉ͒ѣࢲ
ᅬѠവьћᅾဲ҇࿌юऔষсзҀ̞31 єѝнѥ̝
ӄҙӞ̡ҹҖӝҶӅѣഝ੔ᇫѤ͑჆͒Ѡљйћ̝
͑ҙ̷Ң̡ҝӦ͒ͅ ouk on͆ѝйл಍വษ჆ѝ̝
͑Ӕ̷̡ҝӦ͒ͅ me on͆ѝйлೱവษ჆҇ೃซь̝
ҫӚҽҨӦ̡қҼӢ̷ҭѤཟ੔ఋᇫଅр̤
͘462͘
࠼Ѡഝ੔ѣਡญѝьћѣఋѠઅᄮьћйҀೱവษ
͑჆͒ѠљйћᇫэҀ̞32 ѳєәӞҥӦ̡ӕӞһӑ
ӦѤәҳӗࢲҞӃӜఋ྄ଘࡠ҇܎ᅀьљљ̝ఋс
૜ঃ຿ќѣะ൅҇৫й̝૜ఓѣඩѠ్މѣєѶѣ
௙୹҇ᅀڞьєѝюҀೖഉᇫͅzimzum͆҇ืގю
Ҁ̞33 шѣ௙̝৾୹ᄮѣ్މ಻ളс୸ѶрѾఋѣ
ႏ૲ѣඩѠഝ੔ᇫษڕ඙҇ૐљшѝѠџҀ̞шѣ
ѽлџ͑჆рѾѣೖഉ͒ќྴॶъҁћйҀ͑჆͒
ѠљйћѣೱവษᅬݷѠѽѿ̝ཟ੔ఋᇫ҇࠱ೊњ
цҀѽлџࡣᇫѤқҼӢ̷ҭѠѤ।Ѿҁџй̞
͑ѷь૑ࠗ҇⋘јћഝ੔џйьୟᅗૉѣᇍഘ҇ब
ࡎѣ୶Ѡჲѿ̝ೖഉѣ୸ѶѠѳќ⋘ҀѝьєѾ…
ͅఋѣ͆ڞ఩ษ৫ڢѠ৫тඨфѕ҂л̞࿿૲ษ్
މѣ೎੕ѣ჆рѾѣೖഉ̝зѾѻҀॽ̴ѣ९થѹ
്ڵᆀથѣೖഉънѷ̝߱಻Ѡڞ఩ษџ৫ڢѠѽ
Ҁѷѣќзјє̞͒34
шҁѤཟ੔ఋᇫѽѿѷ̝เ๼ษџᄜఋᇫѣ͑჆р
Ѿѣೖഉ͒ѣࢲᅬѠ഍ьєࡣᇫќзҀ̞35
്̜ઃѠ̝қҼӢ̷ҭѣ͓ఋѣೖഉѣჭษ͔Ѡп
йћ̝ຠѠӊӠҹҖҿҬѣంӊӜһӦଘࡠѠᄢᅗ
юҀཟ੔ఋᇫษྴॶѝફลъҁҀ͑Ⴑі⊔ҁ͒ѣ
ޘ໫Ѡљйћѷ̝ྣяьѷႏ૲ษ၆ࠟ࠙ओ҇ڞႴ
ьџй຦Ѵၒс݉໸ќзҀ̞
͑ఋѣ຿ѠѤзѿຝҀюѮћѣಸѣ჆ॻѣୋ⊔ʊ
зѾѻҀ߱಻ౖ̝൓܂ౖ̝ྗ̝჆ॻѣৃ࿶ѣୋ⊔
сзѿ̝шѣୋ⊔Ѥเ൦юџ҄іޓ࿫ѭѣႱі⊔
ҁс݉໸ќзҀрѾ̝ђҁсเ൦ъҁ̝ᅻҁୟҀ
шѝ̝шѣಸѣॻѿџйಝсၠрџᅻҁ҇೾ѿୟ
юшѝ̝шѣ჆ॻѣরѣॴсђѣ൓܂ьєୋ⊔҇
ѳ҄ѿѠܦьৄчљљ̝зєѿѠђѣর҇ධуୟ
юшѝѤ̝ђѣшѝ૜ളѪъ҄ьф̝݆ඐзҀш
ѝќзҀѝપ҄ҁҀ̞шѣႱі⊔ҁ૜ളс൓܂ь
єѷѣќзҀѽлѠ̝ఋѣഝ੔૜ളѠ຿੔юҀႱ
і⊔ҁѭѣऔষౖѷѳє߱಻ౖџйь൓܂ьєऔ
ষౖѝьћ।џъҁҀѮтќзҀ̞ђѣѽлџಸ
ѣႱі⊔ҁѤзҀڞႴѠпйћ̝ђѣಸѣഄ݈џ
ѣќзҀ̞เ൦̝џйьޓษరᅻсॴрѾࣥအъ
ҁҀॻѿ̝шѣరᅻѷಸѣഄ௮ѝ।џъҁҀ̞ђ
ьћॴѠпцҀಸѣႱі⊔ҁсђҁ૜ఓ൓܂ь
є̝ഝ੔юҀѠඐюҀѷѣќзҀџѾѥ̝ђѣႱ
і⊔ҁ̝ѳєзҀڞႴѠпцҀђѣഄ݈̝आѿါ
ь̝ഄ௮ќзҀѷѣѷ̝൓܂ьє̝ഝ੔ѠඐюҀ
ѷѣќзҀ̞ђҁѻнѠ̝রѝඑૢѣ჆ॻѣॴс
ഝ੔юҀѣќзҀрѾ̝шѣরсเ൦ъҁҀඑૢ
ѝᅬݷѣরѠпйћࡐтୟҀѝйлшѝсѪъ҄
ьйѣќзҀ̞ђьћ౤ѝຘພษ൓܂ౖѝྗѣ჆
ॻѣॴсзҀѻнѠ̝ђҁсเ൦ъҁє౤ౖѠп
йћᅻҁୟҀшѝсѪъ҄ьй̞ђьћ࠯Ѩѝৃ
࿶ѣ჆ॻѣႱі⊔ҁсзҀѣќзҀрѾ̝ђҁѾ
сႱі⊔ҁ̝іѼлўഥᅊрѾྍѨઉҀѷ҂ѷ҂
ѣরѣѽлѠ̝єфъ҈ѣબᅻѝџјћॴрѾѣ
ᅻҁсᅻҁୟҀшѝсѪъ҄ьй̞͒36
шльєᇫୡѤޱрѠཟ੔ఋᇫษџࢾт҇ૐљ̞
ђѣྴॶсзєрѷఋѣႏ૲ʊђҁсಸќзҁ̝
౤ќзҁ̝ྗќзҁ̝ৃ࿶ќзҁʊсఋщ૜ఓѣ
຿рѾޓѠᅻҁୟћ్̝މ҇࿹лрѣѽлѠݷ଒
ъҁຝҀрѾќзҀ̞
̜ьрьџсѾ̝͓ ఋѣೖഉѣჭษ͔ѣႏဍࠇଳ
҇൷๵ьєӐ̷Ӟ̡ӜӓүҗͅPaul Ramsey͆ѷ
ફลьћйҀѽлѠ̝шѣ͑Ⴑі⊔ҁ͒҇ఋѠљ
йћѣඑૢ̡ᅬݷѣเ൦̡ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦс
બ༖ษџဍႿѝ।Ҁр̝ђҁѝѷเ൦̡ҦӒӘҾ
Ҥ̷ҪӚӦс̝͑ Ⴑі⊔ҁ͒Ѡબ༖ъҁћйҀѝ
।џюрѠѽјћ̝ݷ଒ѤခрҁћфҀ̞37͑Ⴑ
і⊔ҁ͒҇ඩ௿ษફຐޘ໫ѝଙҁѥ్̝މೖഉѤ
ӊӠҹҖҿҬษంӊӜһӦଘࡠษџఋѣႏ૲ѣ཈
ୟѝᅬݷъҁҀ݉໸ౖсୟћфҀ̞ьрь̝ఋѣ
۰রѣ૜ঃเ൦҇ଘຐޘ໫ѝьћѝѾнҁѥ్̝
މѠпйћఋѣ۰রсᅬݷъҁ̝࠯ѥҁҀшѝс
ఋѣಸѣႱі⊔ҁѝྴॶъҁћйҀшѝѠџѿ̝
ђшѠఋѣႏ૲ђѣѷѣс૜ঃޫઉьћйҀѝݷ
଒ъҁџцҁѥџѾџйྣ಺ౖѤџй̞
̜͑ Ⴑі⊔ҁ͒ͅ emanation͆ѝйлᅀথѠљйћ
ॹнѥ̝ॾิษᄜఋᇫѣൊྴษഝ੔ќзҀһӑ
Ҭ̡ҕҢҖҽҬќън̝ೖഉᇫѠ࠙҄Ҁᇫୡќш
ҁ҇ᅀйћйҀ̞ђѣ௙৾ѷьрь̝ఋѣႏ૲ѣ
૜ঃޫઉѝйјєڞႴќѤџф്̝ڵ९ᅬͅFirst 
Principle͆ќзҀఋс͑჆рѾѣೖഉ͒ѝьћ్
މѣзѾѻҀѷѣ҇ഉѾҁєшѝ̝юѮћѣѷѣ
ѤఋрѾഉѾҁђѣഝ੔҇ᄮнѾҁћйҀшѝ̝
ђѣڞႴќ్މѤఋрѾ཈ୟьєѷѣќзҀшѝ
҇ྴॶюҀᅀথѝьћ͑Ⴑі⊔ҁ͒҇ᅀйћйҀ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘463͘
ѣќзҀ̞38 шҁѤంӊӜһӦଘࡠѣ๵ޝᅀথѣ
ᅀйၒѝѤൌтфڤџҀѝॹ҄ѢѥџѾџй̞
̜қҼӢ̷ҭѠѝјћѤ̝ྈഉ్މѠпйћఘࠗ
сђѣᅬݷͅunderstanding͆ѠпйћఋѠљйћ
ѣඑૢ҇ଦцଙѿ̝ђѣڞ઩ͅwill͆Ѡпйћఋ
҇࠯Ѩ̝ఋ҇ٯюҀшѝшђс̝ྈഉ్މѠпц
Ҁఋѣ۰রѣͅႏ૲ษڞႴќѤџф͆ॹ҄ѥཿ፫
ษџڞႴќѣམ࿳̡ഄ௮̡ഄ݈҇ڞႴьєѣќз
Ҁ̞
͑ѷь్މсഝ੔ьџрјє૑̝ђҁђѣѷѣќ
Ѫъ҄ьф̝݆ඐѣзҀ݄рсசᅗзѿຝҀѝь
єџѾ̝ષѤఋѣ۰রѝђҁѠവюҀतڞѝٯш
ђсђҁѕѝપл̞ђьћђҁѾсണѠߺн໎й
шѣ௒џфൌૉџѷѣќзҀџѾѥ̝ђҁѾѤ૳
੒Ѡഝ੔юҀѮтќзҀ̞ьрьћ਼ѷఽ৹ќ൓
܂ьєᆭќђҁѾс૳੒ѠۦᅀъҁћйҀ௢഻
Ѥ̝૳੒ѠзҀඑૢѝڞ઩ѣۦᅀѠпйћђҁѾ
сഝ੔ьћйҀ௢഻ќзҀ̞ѷі҂҈̝ྈഉ࿿ѣ
ඩѠഝ੔ьຝҀ਼ѷ൓܂ьє૳੒ѣඑૢѝڞ઩
Ѥ̝ఋѠљйћѣඑૢѝఋѠവюҀٯќзҀ̞ђ
ьћ਼ѷఊ૳џ൓܂ьєఋѠљйћѣඑૢѝѤఋ
ѣ۰রџйьຘພษ൓܂ౖѠљйћѣඑૢќз
ѿ਼̝ѷ൓܂ьєڞ઩ѣۦᅀѤఋѣ۰রѠവюҀ
तڞѝٯѝ࠯ѨѠзҀ̞ѷьзҀྈഉഝ੔сђҁ
ђѣѷѣѠпйћഝ੔ѣ݆ඐ҇ૐљџѾѥ̝зҀ
йѤ݄рႵᅗѠഝ੔юҀѷѣсഝ੔юҀ݆ඐ҇ૐ
љѝюҀџѾѥ̝ђѣѽлџఋѣ۰রѣเ൦шђ
сഝ੔݆ඐ҇ૐљ̞͒39
ఋѣႏ૲ѣ൓܂ౖсྈഉ్މѠпйћ̝එૢѠп
йћᅬݷъҁ̝ڞ઩Ѡпйћٯъҁ࠯ѥҁҀ̞ђ
ҁсఋѣ۰রѣႱі⊔ҁѝьћྴॶъҁћйҀѣ
ќзҀ̞ॹйߺнҁѥ̝ఋѣ൓܂ౖсྈഉ్މѠ
ҦӒӘҾҤ̷һъҁ̝Ⴑі⊔ҁҀѝйлшѝѤ̝
ѽѿڵཥษџఋ޻ྴॶќॹнѥ̝шѣ్މќఋс
઒ྗъҁ̝ఋѣ۰রсઑнѾҁћйҀѝйлшѝ
ќзѿ̝қҼӢ̷ҭѤђѣшѝ҇ཹѣฮ޻ఋ޻ษ
༓थѝᅻࡖѠпйћྴॶьћйҀѠюуџйѣќ
зҀ̞ҬҹӘ̷ҼӌҗҞ̷сફลьћйҀѽл
Ѡ̝͑ ఋѣಸѣเ൦ѝьћѣೖഉѝйлқҼӢ̷
ҭѣᅬݷѤ̝ഝ੔ᇫษͅontological͆ѝйлѽѿ
Ѥ̝ѽѿ௾ྗษџͅaesthetic͆ڞႴќзҀѽлѠ
પ҄ҁҀ͒ѣќзҀ̞40
 ്̜ઠѠ̝қҼӢ̷ҭ૜ఓсшльєఋ޻ษॹ
থྴॶсѤѾѵჵ൏҇ڞૢь̝ධڞ҇࿼јћйє
шѝсޱ໢ъҁҀ̞єѝнѥ̝қҼӢ̷ҭсఋѣ
ႏౖѣႱі⊔ҁ̝ђѣམ࿳ͅrepetition̝͆ ഄ݈
ͅincrease̝͆ ഄ௮ͅmultiplication͆ѠљйћথҀ
૑̝ྣяѝॹјћѽйѰў̝ђѣྴॶсཿ፫ษџ
ѷѣќзҀшѝ҇૙ю͑й҄ѥ͒ͅ as it were͆ѝ
р͑зҀڞႴѠпйћ͒ͅ in some sense͆ѝйј
єڞႴ৾й҇ॻซюҀॹᅄс࿌݈ъҁћйҀ̞41
͑ђҁѾͅఋѣ۰রсఘࠗѠѽјћђѣᅬݷѝڞ
઩ѠпйћଦцલѶѾҁҀшѝ͆ѤюѮћఋѣ۰
রѣႱі⊔ҁړޓѣџѠѷѣќѷџй̞зҀйѤ
ఋౖѣ൓܂ьєࡐтѝୋ⊔сޫઉь̝Ⴑі⊔ҁ̝
й҄ѥ
4 4 4
ͅas it were͆ޫൌъҁєѷѣџѣќзҀ̞͒
ͅၨ฿ྥଅ͆42
͑ђҁѻнѠఋѤщ૜ఓѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѝ
щ૜ఓѣ຿ѠзҀ჆ॻѣ۰রѝಸѣႱі⊔ҁ҇щ
૜ఓѣୋ⊔ѝ߱಻ౖѠകюҀѷѣѝьћটᅦѠџ
Ҁ̝зєрѷ
4 4 4 4
ͅas though͆ђҁџфьћѤఋс਼
ѷ߱಻ќ۰রѠႱіє௢഻ќѤџйрѣѽлѠ
4 4 4 4 4
̞͒
ͅၨ฿ྥଅ͆43
̜
шльєڵ।̝ཟ੔ఋᇫษќзјєѿ̝ఋсྈഉ
࿿ѠږഝьћйҀрѣѽлѠѝѾҁрѢџрјє
ѿюҀѽлџྴॶѷ̝͑ й҄ѥ͒ѝр͑зєрѷ͒
ѝйјєݷ଒҇ॻซюҀ೥໛ࣤсзҀшѝѠධڞ
сষцѾҁџцҁѥџѾџй̞44 шҁѾѣྴॶѠ
пйћқҼӢ̷ҭѤѷі҂҈ဍ્෭ѿѣڞႴќఋ
ѣႏౖсޫൌюҀѝр̝ྈഉ్މсഝ੔ьџцҁ
ѥఋѣ۰রѤ࿋߱಻џ௢഻ѠзҀѝрॹплѝь
ћйҀ҄цќѤџй̞ђлќѤџф̝ྈഉ్މќ
ఘࠗсఋ҇එѿ̝ఋ҇࠯ѫшѝ҇෭ьћ̝ఋѣ۰
রѤђҁѠѪъ҄ьйܥ๹҇ଦц̝ѷјћఋсщ
૜ఓѣ۰র҇ჭษѝьє్މೖഉѣѢѾйѤ൦౗
ъҁҀѝйлшѝџѣќзҀ̞ђҁѤзєрѷఋ
ѣ۰রсͅ૳੒ѠѤఋѣ߱಻ౖѝୋ⊔сђҁړ௒
ѠൌтфџҀџўѝйлшѝѤџйѣѕцҁў
ѷ̝͆ ్މѠเ൦ъҁҀшѝ҇෭ьћޫൌюҀр
ѣѽлќзѿ̝щ૜ఓѣಸѣୋ⊔с్މѠเ൦ъ
ҁџцҁѥ̝ͅ ѕрѾѝйјћఋщ૜ఓѣ຿Ѡз
ҫӚҽҨӦ̡қҼӢ̷ҭѤཟ੔ఋᇫଅр̤
͘464͘
Ҁಸѣୋ⊔с࿋߱಻ќзҀшѝѤृьћџйѣѕ
цҁўѷ̝͆ зєрѷఋѣ۰রс࿋߱಻ќзҀр
ѣѽлѠ।нҀѰўѣૉ഻џѣќзҀ̞қҼӢ̷
ҭѤђѣѽлџྴॶѣт҄ўъѝйл࠮४҇ၴь
ћќѷ̝ఋѣ۰রѣ૜ঃเ൦ѣఋ޻҇ด૙ьѽл
ѝьє҄цќзҀ̞45
̜қҼӢ̷ҭѤшльєྴॶсদݷ҇தф݉໸ౖ
сзҀшѝ҇໢ૢьћйєѝપ҄ҁҀ̞͓ ରࢲ௝
೧ᇫ͔ѠпйћѤ૒ѣѽлџᅾဲс।ѾҁҀ̞
͑౤๋сఋѣႏ૲ѠઅᄮюҀଅѝџѿ̝ђҁѻн
ఋѝࢣѠ͓ఋѝ݂ь͔ͅ  “ Godded’ with God”̝͆ Ҡ
ӝҬһѝࢣѠ͓ҠӝҬһ݂͔юҀͅ“‘Christed’ 
with Christ”͆ѝйјє࠸ྋюѮт℔ఋษџзҀڤ
ൿєіѣॹথѹޘ໫Ѡഌјєૉဖ҇ͅષѤ͆থ҂
лѝьћйҀѣќѤџй̞ђлќѤџф̝౤஀ษ
џྴॶ҇ᅀйҀџѾ̝ཹѾѤఋѣႱі⊔ҁҀၠр
ъͅқӈҚҰϪ̢28－2:̝ӛӂӀϨ̢27̝͆ юџ
҄іఋѣᆻษྗѝৃ࿶Ѡ̝пѣпѣѣྈഉ࿿ѣ଍
๘ѝ໸ᆜѠܥэћᄮрҀଅѝџҀѝйлшѝќз
Ҁ̞͒46
ъѾѠқҼӢ̷ҭсગьє஀ࠋѣඊဧѠѤшлࡌ
ъҁћйҀ̞
͑রѝ໩ѤຠအџڞႴќഥᅊѣঀᄜѣౖ૲ѝॹл
шѝсќтҀ̞ьрьџсѾഥᅊсђѣরѝ໩ѣ
࠷ခр҇เ൦ьєџѾ̝เ൦ъҁєѷѣѤ݄ќз
ҁ̝ђҁѠഥᅊѣႏ૲҇เ൦ьєшѝѠџҀ̝ѝ
Ѥ൲ѷॹ҄џй̞ഥᅊѝѝѷѠഥᅊђѣѷѣѠџ
Ҁѝр̝ഥᅊѝຎэഝ੔ѠџҀѝр̝зѣরѝ໩
ѣ࢏ൌџॴಝѝຎэѷѣѠџҀџўѝѤ൲ѷॹ҄
џй̞ഥᅊѣরѣඩѠढчѾҁєҳҗӗӕӦҼѹ
రபѤ̝ঀᄜѣڞႴѠпйћ̝ђҁѠเ൦ъҁє
ഥᅊѣბҀъѣзҀ࿫ခ҇ૐјћйҀѝॹлшѝ
сќтҀ̞џёџѾђѣҳҗӗѹరபѤഥᅊѠႏ
૲ษѠ຿੔юҀঀᄜѣბҀъѝຎ๸ѣঀᄜѣბҀ
ъ҇ૐљ҄цќѤџйь̝ђѣ๘৾йѷࣈѶћ஛
ъйѷѣќѤзҀцҁўѷ̝џпเ൦ъҁєђѣ
ბҀъѤຎэౖ૲ѣ݄рџѣќзҀ̞͒47
қҼӢ̷ҭѤшшќ͑ႏ૲͒ͅ essence͆ѝౖ͑
૲͒ͅ nature͆ѝ҇ࣥအьћᅀйћпѿ̝ྈഉ్މ
Ѡఋѣ۰রсเ൦ъҁҀшѝќ̝ྈഉ࿿сఋѣౖ
૲ѣ࠷ခр҇ଦцଙҀѝйлшѝсথѾҁҀрѾ
ѝйјћ̝ђҁсఋѣႏ૲҇ခᄜюҀѝйјєڞ
ႴѠѤџѾџйѣѕ̝ѝйлшѝ҇ბѾрѠьѽ
лѝьћйҀ̞
̜ѳє͓ఋѣ్މೖഉѣჭษ͔Ѡпйћѷ̝ହႩ
ѣఋѝ౤๋ѝѣফ҄ѿѠљйћ̝ђѣফ҄ѿсႏ
૲ษѠڵකюҀѠઽҀѽлџ߱಻џॆ৾ѠઽҀш
ѝѤџф̝ўшѳќѷђҁѠࣞ૊ьћйфӊӠҮ
ҬќзѿഘцҀшѝсথѾҁҀ̞
͑۱ܚѠഄь݈нѾҁҀ౤๋ѝఋѝѣॆ৾Ѥ̝р
ѣ჆ॻѣ৹Ѵѭѝ࿋ඊѠ௒јћйфѷѣѠѽј
ћ̝ᄮнѾҁєഓъќ௒஧Ѡষрл̞ђѣѽлѠ
ьћђҁѤ۱ܚѠઽҀѳќۦຍьഘцҀ̞шѣ۱
ܚѠഄь݈нѾҁҀ৹ѴѣюѮћ҇щᅦѠџҀఋ
Ѥ̝჆ॻѣ৹Ѵѝьћђҁ҇щᅦѠџҀ̞ʊͅඩ
ᅹ͆ʊьрьџсѾшѣॆ৾сюќѠшѣ჆ॻѣ
৹ѴѠ๽൦ьєѝॹйຝҀѽлџ૑Ѥृьћᅗџ
йќз҂л̞͒48
шѣફลѷѳє̝қҼӢ̷ҭсହႩѠઽҀѳќ
ѷ̝ྈഉ࿿ѝఋѝѣႏ૲ษࣥအс૫҄ҁҀшѝѤ
џйшѝ҇໢ૢьћйҀшѝ҇૙ю̞
̜ъѾѠқҼӢ̷ҭѤ̝шльєఋѝ్މѣ࠙ओ
Ѡ࠙҄Ҁఋ޻ษॹথྴॶѣૐљॻމѠљйћॹࡹ
ьћйҀ̞
͑шльєซࡠѠпйћѤзҀน๘ѣ࿋ბᆓъс
ཕлшѝ҇ਇ༭ѐыҀ҇ຝџй̞ьрьшѣ࿋ბ
ᆓъѤ̝ॹথѣ࿋߱಻ౖѹшҁѰўઽ৹ѣૉဖ҇
ྴॶюҀѠѤьјфѿѝшџйॹᅄѣ௢഻ѠࠖѴ
ҀџѾѥ̝ྋцсєйѷѣџѣрѷьҁџй̞͒49
಑Ѡޱ໢ьєқҼӢ̷ҭѣఋᇫс̝ྈഉ࿿Ѡږഝ
ьџйเ๼ษџఋѣ૜ഝౖ҇॓ૐюҀѷѣќзҀ
шѝ҇૙юۃᅀѝ৾҄ѐ̝шльєྴॶѣт҄ў
ъѠࠖѴћѣఊڞ҇เнѽлѝюҀુѴѤ̝қҼ
Ӣ̷ҭсђѣ࠮४ౖѠᅾڞьљљѷ̝шльєྴ
ॶѠѽјћьрྴॶќтџй̝ఋѣ۰রѣ཈ୟѝ
ࠕᅻ̝ђҁѾ҇෭ьћఋсщ૜ఓѣ۰র్҇މೖ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘465͘
ഉѣჭษѝъҁє຿૳҇૙ђлѝьєѷѣѝ৤н
ҀшѝсќтҀ̞
̜ړ௒ѣஃ฿҇ຄѳнћѴҁѥ̝қҼӢ̷ҭѣ
͓ఋѣ్މೖഉѣჭษ͔Ѡпйћด૙ъҁћйҀ
ఋᇫѤ̝ࣞൊѣཟ੔ఋᇫѠྴॶ௒ಅࣞьћйҀѽ
лѠપ҄ҁҀѝш҂сзҀѝьћѷ̝ђѣ຿૳Ѥ
ѵь҂เ๼ษџॾิษᄜఋᇫѝѣ఑ౖࣞѣၒсࣞ
йѷѣѝપ҄ҁҀѣќзҀ̞಑Ѡ࢒чєңӟҥӞ
ҮӦсફลьћйҀѽлџఋѝ్މѝѣ೗ၒষษ
੣ᅀ̡ྈ੣ᅀѣ࠙ओ҇ཟ੔ఋᇫѣຠ෈ѝюҀџѾ
ѥ̝ђѣѽлџຠ෈ѤқҼӢ̷ҭѣఋᇫѠѤ।Ѿ
ҁџй̞қҼӢ̷ҭѣఋѤ్މഝ੔Ѡږഝьє
ѿ్̝މрѾѣӈҖ̷ҼӃҶҢѠѽјћђѣႏ૲
Ѡ࠙҄Ҁۭࢾ҇ଦцєѿюҀѽлџఋќѤџй̞
щ૜ఓѣୋ⊔рѾୟ཈ь̝ྈഉ్މ҇෭ьћ਼ହ
ษѠщ૜ఓѣ۰রѠ౤๋сᄮрҀшѝ҇෭ьћ̝
ఋщ૜ఓѠ۰রсࡁъҁҀшѝ҇ჭફюఋᇫќз
Ҁ̞єѝнྈഉ్މѣఋѠവюҀ຿੔࠙ओ҇ѷј
ћқҼӢ̷ҭѣఋᇫ҇ཟ੔ఋᇫษѝབซюҀѝь
ћѷ̝ђѣཟ੔ఋᇫѤй҄ѥ͑Ḽ۰ษཟ੔ఋᇫ͒
ͅdoxological panentheism͆ѝќѷॿѫѮтѷѣќ
зјћ̝ࣞॶൊѣཟ੔ఋᇫѣ༓थѠзҀѽлџเ
๼ษᄜఋᇫѣོབ҇ಷดѝьћйҀѷѣѝѤ಻ф
ڤџҀᆭѣѷѣќзҀшѝ҇҄тѳнћпфྣᅆ
сзҀ̞
ϫ̛ସ҃Ѿџ̛
̜ႏঢ়Ѡпйћ̝ષѤѳяࣞൊѠпцҀ̝ॾิษ
ᄜఋᇫѝཟఋᇫѝѣࠗѠᅶ௙҇ࢀѶҀཟ੔ఋᇫѣ
๏௙Ѡљйћிݵьє̞૒Ѡ̝ރ޺༄̡ӇӘ̷ӝ
ҲҾҭӓѣҕӔӝҞѠпцҀൊྴଅѝѴџъҁџ
сѾѷ̝ђѣఋᇫсཟ੔ఋᇫษѝйл॔࡞҇рц
ѾҁћтћйҀҫӚҽҨӦ̡қҼӢ̷ҭѠљй
ћ̝य़ࢅଅєіѣݷ଒҇ޘࠒьє̞ђѣ௒ќ̝қ
ҼӢ̷ҭѣఋᇫѤఋѝྈഉ్މѝѣ೗ၒষษ੣
ᅀ̡ྈ੣ᅀ࠙ओѝйлڞႴќཟ੔ఋᇫ҇৤нҀџ
Ѿѥ̝ђѣڞႴќѣཟ੔ఋᇫѠѤ๵єѾџйшѝ
҇૙ђлѝьє̞ѷь్މѣఋѠവюҀ຿੔࠙ओ
҇ѷјћཟ੔ఋᇫѝབซюҀѝьћѷ̝қҼӢ̷
ҭѣཟ੔ఋᇫѤ͑Ḽ۰ษཟ੔ఋᇫ͒ѝќѷॿѮҀ
ѷѣќ̝ఋѣ۰রсఋщ૜ఓрѾୟ཈ь్̝މೖ
ഉѝђѣඩѠпцҀఋ઒ྗ҇फᄢьћఋщ૜ఓѠ
ࡁඨюҀڞႴќ̝͑ ఋсюѮћѠпйћюѮћѝ
џѾҁҀ̝͒ ఋѣ۰রѣ૜ঃۦຍѣఋ޻џѣќз
Ҁ̞қҼӢ̷ҭѣఋᇫѤ్މрѾѣӈҖ̷ҼӃҶ
ҢѠѽјћႏ૲ษۭࢾ҇ଦцҀѽлџཟ੔ఋᇫќ
Ѥџйь̝єѝн్މѣ຿੔࠙ओѠ࠱њйћཟ੔
ఋᇫѝབซюҀѝьћѷ̝ॾิษᄜఋᇫѝѣ఑ࣞ
ౖсࢬйᆭѣཟ੔ఋᇫѝڕ඙њцҀѰлсหಃќ
зҀѝપ҄ҁҀ̞қҼӢ̷ҭѠവюҀཟ੔ఋᇫѣ
॔࡞҇୳ҀࡣᇫѤ̝ཟ੔ఋᇫѝڵশѠॹјћѷ̝
ᄼ̴џӧҔӝқ̷ҪӚӦсзѿຝҀшѝ̝ѳєࣞ
ൊѣॾิษᄜఋᇫོབрѾౡѳҁћтєཟ੔ఋᇫ
ѣᆭचޘ໫̝҇29్ࡉѣఋ޻ଅѣර੣ѣඩѠ̝ࣞ
૊юҀᅀথછᅀ҇ඩ௿ਡ࢑ѝьћหᅀюҀшѝѠ
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